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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
В г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

ɍɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɫɟɬɶɝɨɪɨɞɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢɭɥɢɰɚɦɢ






ɩɪɟɝɪɚɞɨɣ ± ɪ Ɍɚɝɢɥ ɢ ɇɢɠɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɋɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɣɨɧɚɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɱɚɫɵ
ɩɢɤɩɚɪɚɦɟɬɪɵɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɭɥɢɰɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɜɧɟɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɝɪɚɞɨɨɛ
ɪɚɡɭɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɫɢɥɟɧɢɸɪɚɡɨɛɳɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ






ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɄɋɈȾȾ ɝɨɪɨɞɚ ɭɱɬɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ




ɜɪɟɦɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɥɢɰ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɋɉ
©Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ>@ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚɢɡɚɫɬɪɨɣɤɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɢɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣªɤɚɬɟɝɨɪɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɋɉ  ɢ ɋɉ  ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɫɧɢɡɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸɞɜɢɠɟɧɢɹªɞɥɹɞɨɪɨɝ
ɫ ɧɢɡɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸɞɜɢɠɟɧɢɹȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɞɚɧɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢ
ɭɥɢɰɵ ɢ ɞɨɪɨɝɢ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ
ɧɵɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟɞɨɪɨɝɢ ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ
ɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɥɢɰɵ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɭɥɢɰɵɢɞɨɪɨɝɢɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ










ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ






ɠɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɍɚɝɢɥ
ɫɬɪɨɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɚɬɚɤɠɟɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚȾɚɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɡɞɚ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɬɨɥɶɤɨɜɫɜɹɡɢɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɪɚɡɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢ
ɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɦɭ
ɧɚɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɦɨɧɬɚȾɨɫɬɚɜɤɚɨɫɧɨɜɧɨɣɱɚɫɬɢɝɪɭɡɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ ɬɢɩɚ











ɦɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɨɟɡɞɚ ɤɚɤ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɪɨɤɝɨɞɩɨɥɝɨɞɚɬɚɤɢɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɜɩɥɨɬɶɞɨɪɚɡɨɜɵɯɩɪɨɩɭɫɤɨɜ













ɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɫɜɟɬɨɮɨ
ɪɨɜɞɨɪɨɠɧɵɯɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜª












СТРОИТЕЛЬСТВО ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРОВ ГРУНТА
 
Ʌɸɞɢɫɞɪɟɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧɧɚɱɚɥɢɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹɨɫɨɡɞɚɧɢɢɞɨɪɨɝɩɨɤɨ
ɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɨɡɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɩɪɢɦɟɪɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɟɪɜɵɯɞɨɪɨɝɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɬɚ
ɛɢɥɢɡɚɰɢɢɝɪɭɧɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹȺɩɩɢɟɜɚɞɨɪɨɝɚɜɂɬɚɥɢɢɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɝ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
